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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1979 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 1980* 
Α' ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1979 
Ι. Προστασία και εξυγίανση ζωικοϋ κεφαλαίου. 
II. Προστασία της Δημόσιας 'Υγείας σέ συνδυασμό μέ τον ποιοτικό έλεγ­
χο των τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
III. Βελτίωση ζωικού κεφαλαίου μέσω του προγράμματος της τεχνητής 
σπερματεγχύσεως. 
IV. Κτηνιατρική 'Έρευνα. 
V. Ένημέρωση-έκπαίδευση αγροτικού πληθυσμού σέ θέματα προληπτικής 
κτηνιατρικής καί κτηνιατρικής δημοσίας υγείας. 
Β' ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ι. Προστασία καί εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου 
Στα πλαίσια τής προσπάθειας, για τήν προστασία του ζωικού κεφαλαίου 
τής χώρας άπό τήν είσοδο ασθενειών μέ τις εισαγωγές ζώντων ζώων καί ζωο-
κομικών προϊόντων, για τήν εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου άπό τίς άνθρω-
ποζωονόσους (ασθένειες των ζώων πού μεταδίδονται στον άνθρωπο) καί για 
τήν πρόληψη τών έπιζωοτιών-ένζωοτιών λήφθηκαν αυστηρά κτηνιατρικά 
υγειονομικά μέτρα, όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα πού ακολουθεί: 
α/α · Δραστηριότητες 
1. Κτην/κος ύγ/κός έλεγχος ζώων καί πτηνών 
2. Κτην/κός ύγ/κός έλεγχος ζωικών προϊόντων 
3. Κτην/κός ύγ/κός έλεγχος ζώων πού εξήχθησαν 
4. Κτην/κός ύγ/κός έλεγχος ζωικών προϊόντων πού 
εξήχθησαν 
5. Έμβολιασθέντα ζώα 
6. ΈμβολίΚΰθεντίχ πτηνά 
7. Προληπτικοί εμβολιασμοί για αφθώδη πυρετό 
8. 'Αντιπαρασιτική θεραπεία ζώων 
9. Περίθαλψη ζώων από κοινά νοσήματα 































* Παρουσίαση Θ. Άνανιάδη, Πρ/νου Τμήματος 'Εφαρμογών καί Ενημερώσεως Κτηνιατι 
'Υπηρεσίας Ύπ. Γεωργίας. 
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α) Σήμανση βοοειδών μέ διάστιξη 
β) Φυματινισμοί 
γ) Προσβεβλημένα από φυματίωση 
•δ) 'Εργαστηριακή εξέταση βοοειδών για βρουκέλλω-
ση 
ε) Προσβεβλημένα άπό βρουκέλλωση 
στ) Προληπτικοί εμβολιασμοί για βρουκέλλωση 
11. Καταπολέμηση μελιταίου πυρετού αίγ/των: 
α) 'Εργαστηριακή εξέταση για μελιταΓο 
β) Προσβεβλημένα άπό μελιταΐο 
γ) 'Εμβολιασμοί αμνοεριφίων κατά τοϋ μελιταίου 
πυρετού 
δ) Θανατωθέντα aiy/τα μέ μελιταΐο 
12. Καταπολέμηση έχινοκοκκιάσεως, λύσσας κ.λπ. νο­
σημάτων πού μεταδίδονται άπό τον σκύλο στον άν­
θρωπο: 
α) Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων 
β) Άντιεχινοκοκκική θεραπεία σέ σκύλους 









































II. Προστασία της Δημόσιας υγείας 
Στα πλαίσια της προσπάθειας, για τήν προστασία της υγείας του κατανα­
λωτικού κοινοΰ άπό τήν κατανάλωση τροφίμων ακατάλληλων και επικίνδυ­
νων για τήν δημόσια υγεία, σε συνδυασμό μέ τήν προστασία του άπό τήν διά­
θεση νοθευμένων καί ποιοτικά υποβαθμισμένων τροφίμων ζωικής προελεύ­
σεως, έγιναν οί κατωτέρω δραστηριότητες: 
α/α Δραστηριότητες 
1. Έλεγχος εισαχθέντων τροφίμων ζωικής προελεύ­
σεως 
2. 'Έλεγχος έξαχθέντων τροφίμων ζωικής προελεύσεως 
3. Κρεοσκοπικός έλεγχος μηρυκαστικών και χοίρων 
4. Κατασχεθέντα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως 
5. 'Αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις 
6. Έλεγχθέντα εργαστήρια και καταστ. ζωικών τροφί­
μων 
7. Πρόγραμμα ανεγέρσεως σφαγείων (αποπεράτωση — 
συνέχιση εργασιών — εξοπλισμός): 
α) Μεγάλα βιομηχανικά σφαγεία 
β) Δυναμικότητα μεγ. βιομ. σφαγείων 
γ) Σφαγεία μέ κρεαταγορές 
δ) Δυναμικότητα σφαγείων — κρεαταγορών 
ε) Σφαγεία βιομηχανικού τύπου 
στ) Δυναμικότητα σφαγείων βιομηχ. τύπου 
ζ) Μικρά Δημοτικά και Κοινοτικά σφαγεία 
η) Δυναμικότητα μικρών σφαγείων 
θ) Στέγαστρα σφαγής 
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III. Βελτίωση ζωικού κεφαλαίου 
Για την βελτίωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, συνεχίστηκε ή εφαρμο­
γή του προγράμματος τεχνητής σπερματεγχύσεως στα βοοειδή, αιγοπρόβατα 
και μόνοπλα και ή εφαρμογή προγράμματος συγχρονισμού του οίστρου στα 
αιγοπρόβατα. Μετά τό πέρας σχετικού πειραματισμού τοΰ Κέντρου Τ.Σ. καί 
Ν.Α. Θεσσαλονίκης, εφαρμόστηκε από τήν Δ/νση Κτην/κής Θεσ/νίκης πρό­
γραμμα τεχνητής σπερματεγχύσεως σέ χοιρομητέρες από κάπρους τοΰ Κέν­
τρου Τ.Σ. καί Ν.Α. Θεσ/νίκης. 
Στον πίνακα πού ακολουθεί φαίνονται οί έκτρεφόμενες προς αναπαραγωγή 
άγελάδες-μοσχίδες καί οί σπερματεγχύσεις πού έγιναν κατά είδος ζώου. 
α/α Δραστηριότητες 
1. Έκτρεφόμενες για αναπαραγωγή άγελάδες-μοσχίδες 
2. Σπερματεγχύσεις σέ βοοειδή 
3. Πρόβατα στα όποια έγινε Σ.Ο. — Τ.Σ. 
4. Αίγες στις όποιες έγινε Σ.Ο. — Τ.Σ. 
5. Σπερματεγχύσεις σέ μόνοπλα 






















Γιά τήν αντιμετώπιση σχετικών αναγκών εισήχθησαν άπό τό εξωτερικό 30 
σπερματοδότες τράγοι φυλής Ζάανεν καί 10 ταύροι φυλής Σβίτς. 
IV. Κτηνιατρική Έρευνα 
Στην κτηνιατρική έρευνα, παράλληλα μέ τήν έμβολιοπαραγωγή καί τις ερ­
γαστηριακές εξετάσεις, έγινε ή αναδιοργάνωση της σέ νέες βάσεις, καθώς καί 
ή αναδιοργάνωση τοΰ τομέως παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Συνεχίστη­
κε ή εκτέλεση ερευνητικών εργασιών πού δίνουν λύσεις σέ άρρώστειες πού 
μαστίζουν τό ζωικό κεφάλαιο τής χώρας μας. 
Στον κατωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται οί σχετικές δραστηριότητες: 
α/α Δραστηριότητες 
1. Εργαστηριακές εξετάσεις 
2. Έργαστ. έλεγχος τροφίμων ζωικής προελεύσ. 
3. 'Εργαστηριακές εξετάσεις ζωοτροφών 
4. Έργαστ. έλεγχος νερού καί λοιπές εξετάσεις 
5. Παρασκευάσθηκαν: 
α) εμβόλια μεγάλων ζώων 
β) εμβόλια μικρών ζώων 
γ) εμβόλια πτηνών 
δ) εμβόλια χοίρων 
ε) εμβόλια κυνών (άντιλυσσικό) 
στ) Λοιπά εμβόλια άντιλυσσ. μεγάλων ζώων 
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η) ορρός δυσεντερίας αμνών 
θ) αντιγόνα βρουκελλώσεως 
ι) αντιγόνα σαλμονελλώσεως 
6. Διάθεση σπέρματος ταύρου για σπερματεγχύσεις 
7. Ερευνητικές εργασίες πού άρχισαν 



















V. 'Ενημέρωση — Εκπαίδευση 
Για την εξύψωση του επαγγελματικού επιπέδου των ατόμων πού ασχο­
λούνται στην κτηνοτροφία, την βελτίωση τοΰ βιοτικού, οικονομικού, κοινωνι­
κού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου τοΰ αστικού και αγροτικού μας 
πληθυσμού πραγματοποιήθηκαν οί κατωτέρω δραστηριότητες: 
α/α Δραστηριότητες 
1. 'Ομιλίες σέ αγρότες 
2. 'Αγρότες πού τις παρακολούθησαν 
3. 'Ομιλίες σέ σχολεία — αστικό πληθυσμό 
4. Ακροατές πού τις παρακολούθησαν 
5. Εκπαιδεύσεις στα ΚΕΓΕ ή Γεωργ. Σχολεία 
6. 'Αγρότες πού εκπαιδεύτηκαν 
7. Ραδιοφωνικές εκπομπές 
8. Τηλεοπτικές εκπομπές 
9. Κινηματογραφικές προβολές 
10. Θεατές πού τίς παρακολούθησαν 
11. Δημοσιεύσεις τοπ. τύπο και λοιπά έντυπα 
12. Εκδόσεις εκλαϊκευτικών εντύπων 
13. 'Αντίτυπα έκλαϊκ. εντύπων πού κυκλοφόρησαν 
14. Κτηνιατρικές εκθέσεις 



















































Το σύνολον των πιστώσεων πού διατέθηκαν για δραστηριότητες Κτηνια­
τρικής, οίκονομικές ενισχύσεις κ.λπ. φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
α/α Πηγή προελεύσεως "Ύψος πιστ. 
1. 'Από τόν κρατικό προϋπολογισμό εξόδων δριο πληρωμών 
2. 'Από τό Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (
π ο σ α
 σ ΐ ^ ά δ ε ς δρχ.) 
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Δ' ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
1. Εκδόθηκε Προεδρικό Δ/μα για την διάρθρωση της Δ/νσεως Ζωοανθρωπο-
νόσων σέ τμήματα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους. 
2. Συντάχθηκαν σχέδια Π.Δ/των, Νόμων και Διοικητικών πράξεων με σκοπό 
τήν εναρμόνιση της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας μέ εκείνη πού ίσχύει, στις 
χώρες τήςΕ.Ο.Κ. 
α) «Περί ποιοτικής κατατάξεως τών ζώντων βοοειδών εις κατηγορίες βά­
ρους και ποιότητος». 
β) «Περί κτηνιατρικής επιθεωρήσεως τών πτηνών και τοΰ κρέατος αυτών, 
ως καί της υγιεινής διαθέσεως του». 
γ) «Περί υγειονομικού καί ποιοτικού έλεγχου τών ώών, ποιοτικής κατατά­
ξεως καί συσκευασίας αυτών, συστάσεως καί λειτουργίας κέντρων ώοσκο-
πήσεως καί συσκευασίας καί περί τών προϊόντων αυτών», 
δ) «Περί κατατάξεως σφαγίων βοοειδών εις κατηγορίας ποιότητος καί ηλι­
κίας ώς καί περί τοΰ τρόπου ζυγίσεως καί σφραγίσεως αυτών», 
ε) «Περί εργαστηρίων τεμαχισμού κρέατος πτηνών, προδιαγραφών καί 
υγειονομικού ελέγχου τών προς τεμαχισμόν κρεάτων πτηνών», 
στ) «Περί ποιοτικής κατατάξεως τού χοιρείου κρέατος καί τροποποιήσεως 
τοΰ άρθου 1 τοΰ άπό 1/27-6-55 Β. Δ/τος». 
ζ) «Περί υγειονομικών όρων, τους οποίους δέον νά πληρούν νωπά κρέατα 
εισαγόμενα εν Ελλάδι εκ κρατών-μελών τής ΕΟΚ». 
η) «Περί ελέγχου τής είς ύδωρ εξωγενούς προελεύσεως περιεκτικότητος 
τών κατεψυγμένων σφαγίων πτηνών». 
θ) «Περί τροποποιήσεως τοΰ υπ' αριθ. 490/76 Π. Δ/τος περί τών δρων καί 
προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως καί λειτουργίας 
πτηνοσφαγείων». 
ι) «Περί κανόνων εφαρμοζομένων είς τήν έμπορίαν τών αλιευμάτων καί 
ποιοτικής κατατάξεως αυτών». 
κ) «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοΰ Β. Δ/τος 
270/1973 περί αντικαταστάσεως διατάξεων τοΰ Β. Δ/τος 457/1966 περί ό­
ρων εισαγωγής καί έλεγχου έγκυτιωμένων κρεάτων καί κρεατοσκευασμά-
των». 
λ) «περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος καί ελέγχου τών εργαστηρίων 
τεμαχισμοΰ, άποστεώσεως καί παρασκευής μιττωτοΰ». 
μ) «Περί τών υγειονομικών όρων τους όποιους πρέπει νά πληρούν κρεατο-
σκευάσματα εισαγόμενα εν Ελλάδι εκ κρατών-μελών τών χωρών τής 
ΕΟΚ». 
ν) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τήν λήψιν υγειονομικών 
μέτρων είς τον τομέα τών εισαγωγών ζώντων βοοειδών καί χοίρων εκ 
κρατών-μελών τής Ε.Ο.Κ.». 
ξ) «Περί μέτρων προς πρόληψιν καί καταστολήν τών μεταδοτικών νόσων 
τών χοίρων». 
ο) «Περί κυκλοφορίας, έλεγχου καί όρων παρασκευής τών κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων καί τών προσθετικών τών ζωοτροφών». 
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Ε' ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
1. 'Ανεπαρκής χορήγηση πιστώσεων για τήν κίνηση του προσωπικού των πε­
ριφερειακών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών προς υλοποίηση του προγράμμα­
τος. 
2. Έλλειψη σέ επιστημονικό και ιδιαίτερα σε εξειδικευμένο προσωπικό, κα­
θώς και έλλειψη βοηθητικού προσωπικού. 
3. Ανεπάρκεια κρατικών μέσων κινήσεως. 
4. Καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεως περί μέτρων-κινήτρων για τήν εξυ­
γίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας. 
5. Καθυστέρηση στο πρόγραμμα ανεγέρσεως νέων σφαγείων, λόγω της εκτά­
σεως τοΰ προγράμματος και της ελλείψεως αναλόγου πείρας άπό μελετη­
τές, μηχανικούς, εργολάβους κ.λπ. 
6. Ανεπάρκεια τών διαθεσίμων χώρων όπου στεγάζονται τά 'Ιδρύματα Κτη­
νιατρικής Έρεύνης. 
ΣΤ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Παρά τά ληφθέντα αυστηρά κτηνιατρικά υγειονομικά μέτρα, τον περασμέ­
νο χρόνο εμφανίστηκαν γιά πρώτη φορά στή χώρα μας δύο σοβαρά λοιμώ­
δη νοσήματα, πού ή πιθανή τους εξάπλωση θά έθετε σέ κίνδυνο τήν κτηνο­
τροφία της χώρας μας. Τά νοσήματα αυτά είναι: 
α. Ή φυσαλλιδώδης νόσος τών χοίρων έκανε τήν εμφάνιση της σέ ορισμέ­
να χοιροστάσια τής περιοχής 'Ασπροπύργου, όφείλετο δέ στο γεγονός ότι 
ή διατροφή τοΰ χοιρείου πληθυσμού συνίστατο κατά τό μεγαλύτερο μέρος 
σέ μή έξυγιανθέντα απορρίμματα. Απομονώθηκε αμέσως ή περιοχή και 
λήφθηκαν υγειονομικά μέτρα γιά να αποτραπεί ή εξάπλωση τής νόσου. 
Άπό τήν διερεύνηση πού πραγματοποιήθηκε σέ ολόκληρο τον χοίρειο 
πληθυσμό τής χώρας καί άπό τόν όρρολογικό έλεγχο τών εκτροφών, πού 
συνεχίζεται, φαίνεται οτι ή εστία τής νόσου δέν επεκτάθηκε σέ άλλες πε­
ριοχές τής χώρας. 'Επειδή ή χρησιμοποίηση μή έξυγιανθέντων απορριμμά­
των γιά. τήν διατροφή τών χοίρων, έθεσε αρκετές φορές σέ κίνδυνο τήν 
κτηνοτροφία τής χώρας μας, εισηγηθήκαμε καί εκδόθηκε τό Π. Δ/γμα 
67/80 τό όποιο παρέχει τήν ευχέρεια διαλύσεως τών παρανόμων χοιροστα-
σίων τά όποια δέν συμμορφώνονται στίς σχετικές μέ τήν εξυγίανση τών 
απορριμμάτων διατάξεις. 
β. Ό καταρροϊκός πυρετός τών προβάτων, διαπιστώθηκε κατά τον μήνα 
'Οκτώβριο σέ ποίμνια προβάτων τής νήσου Λέσβου σέ μικρή σχετικά έ­
κταση. Μεταδόθηκε, πιθανόν, άπό τήν απέναντι Τουρκική ακτή ή οποία 
άπό καιρού υπήρξε μολυσμένη. 'Από διερεύνηση πού πραγματοποιήθηκε 
στους γειτνιάζοντας μέ τήν Τουρκική ακτή Νομούς αλλά καί σέ ολη γενι­
κά τή χώρα δέν εντοπίσθηκαν άλλες εστίες. Γιά τήν αποφυγή μεταδόσεως 
τής νόσου απαγορεύτηκε αμέσως ή μετακίνηση προβάτων άπό τό Νομό 
Λέσβου καί πάρθηκαν ολα τά απαραίτητα υγειονομικά μέτρα γιά τήν κατά-
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στολή της. Μεθοδεύεται ή διενέργεια συστηματικών ψεκασμών τών χώρων 
πολλαπλασιασμού τών ξενιστών της νόσου, ώστε να διακοπεί ό κύκλος 
μεταδόσεως της. 
2. Ή βαρροϊκή άκαρίαση τών μελισσών, ή οποία για πρώτη φορά εμφανίστη­
κε στην χώρα μας τό 1978, παρά τήν λήψη τών αυστηρών υγειονομικών 
μέτρων, λόγω τών μετακινήσεων τών μελισσοσμηνών εξαπλώθηκε σέ ολό­
κληρο τον ηπειρωτικό χώρο της χώρας μας καθώς καί στα νησιά Θάσο, 
Εύβοια καί Σάμο. Ή συνεχής καί μέ κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση τών 
μελισσοτρόφων πάνω στην αίτιολογία καί θεραπεία της νόσου συνετέλεσαν 
ώστε οί επιπτώσεις της νόσου στην μελισσοκομία νά περιοριστούν στο 
ελάχιστο. 
3. Ή τεχνητή σπερματέγχυση σαν μέθοδο καί μέσο βελτιώσεως της κτηνο­
τροφίας της χώρας μας, παρουσίασε Ικανοποιητική πρόοδο μέ αύξηση τών 
σπερματεγχύσεων κατά 34,6% στα πρόβατα καί κατά 54,3% στίς κατσίκες. 
Στα βοοειδή ό αριθμός τών σπερματεγχύσεων αυξήθηκε κατά 1%, πλην ό­
μως, αναγόμενος ό αριθμός αυτός στο σύνολο τών έκτρεφομένων 
άγελάδων-μοσχίδων για άναπραγωγή, παρουσίασε αύξηση από 68% τό 
1978 σέ 79% τό 1979 ήτοι κατά ποσοστό 11%. Πέραν τών ανωτέρω, εφαρ­
μόστηκε για πρώτη φορά τεχνητή σπερματέγχυση σέ περιορισμένο αριθμό 
χοιρομητέρων. Καταβάλλεται προσπάθεια για τήν επέκταση της. 
4. Ή κτηνιατρική έρευνα παρουσίασε σημαντική πρόοδο καί συνέβαλε αποτε­
λεσματικά στην προστασία της κτηνοτροφίας καί της Δημόσιας υγείας. 
5. Ή Κτηνιατρική ενημέρωση-εκπαίδευση τοΰ αγροτικού καί αστικού πληθυ­
σμού τής χώρας μας, ή οποία ώς θεσμός εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τό 
1978, παρουσίασε σημαντικές δραστηριότητες μέ δλες τις ευεργετικές επι­
πτώσεις για τους ίδιους καί για τήν εθνική μας οικονομία. 
Ζ' ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
1. Συνέχιση έπαγρυπνήσεως τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών για τήν πρό­
ληψη καί τήν έγκαιρη καταστολή τών έπιζοίοτιών. 
2. 'Οργάνωση καί εντατικοποίηση τής Κτηνιατρικής Έρευνας. 
3. 'Επέκταση καί βελτίωση τοΰ προγράμματος τής τεχνητής σπερματεγχύ-
σεως. 
4. 'Επάνδρωση τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών μέ τό αναγκαίο επιστημονικό 
καί λοιπό προσωπικό. 
5. Αύξηση καί έγκαιρη διάθεση τών απαραιτήτων πιστώσεων. 
6. Συνέχιση καί βελτίωση τοΰ προγράμματος μέτρων-κινήτρων για τήν εξυ­
γίανση τοΰ κτηνοτροφικοΰ κεφαλαίου τής χώρας. 
7. Για τήν αποτελεσματική προστασία τής Δημοσίας 'Υγείας από τήν κατα­
νάλωση ακαταλλήλων ζωικών τροφίμων κρίνεται απαραίτητη ή δημιουρ­
γία Τμημάτων Έλεγχου Τροφίμων σέ κάθε δδρα Νομοΰ. 
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Η' ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 1980 
1. Έκδοση των αναγκαίων θεσμικών νόμων και λοιπών διοικητικών πρά­
ξεων πού αφορούν τον υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο τών προϊόντων 
ζωικής προελεύσεως καθώς και την εναρμόνιση της Κτηνιατρικής Νομο­
θεσίας με την ισχύουσα στις χώρες τής ΕΟΚ. 
2. Βελτίωση και εντατικοποίηση τών εφαρμοζομένων προγραμμάτων εξυ­
γιάνσεως τής κτηνοτροφίας, ήτοι φυματιώσεως και βρουκελλώσεως τών 
βοοειδών, μελιταίου πυρετού τών αίγ/των, έχινοκοκκιάσεως-ύδατιδώσεως, 
λύσσας και άλλων νοσημάτων πού μεταδίδονται από σκύλο στον άνθρω­
πο. 
3. Έναρξη εφαρμογής τών προγραμμάτων: α) Καταπολεμήσεως τής σαλμο-
νελλώσεως τών πτηνών και β) παραγωγής υγιεινού γάλακτος. 
4. Βελτίωση και εντατικοποίηση τοΰ προγράμματος ενημερώσεως και κτη­
νιατρικής εκπαιδεύσεως τοΰ αγροτικού και αστικού πληθυσμού μέ κάθε 
πρόσφορο μέσο. 
5. Παροχή κτηνιατρικής περιθάλψεως σέ 120.000 αγροτικά ζώα πού 
πάσχουν από κοινά νοσήματα. 
6. Επέκταση προγράμματος τεχνητής σπερματεγχύσεως στους χοίρους και 
μόνοπλα και έναρξη εφαρμογής προγράμματος καταπολεμήσεως τής στει-
ρότητος τών αγελάδων. 
7. Πρόληψη και καταστολή επιζωοτικών και ενζωοτικών νοσημάτων. 
8. Προσπάθεια για τήν επάνδρωση και λειτουργία τών προβλεπομένων από 
τον 'Οργανισμό 'Εργαστηρίων. 
9. Συμπλήρωση τών κενών οργανικών θέσεων σέ κτηνιάτρους καί βοηθητι­
κό προσωπικό γιά τήν κάλυψη επιτακτικών αναγκών. 
10. 'Υλοποίηση προγράμματος προμήθειας εφοδίων πού είναι απαραίτητα γιά 
τά εφαρμοζόμενα προγράμματα. 
11. Μελέτη οργανώσεως εξυγιάνσεως καί προστασίας τοΰ περιβάλλοντος άπό 
κτηνιατρικής πλευράς. 
12. 'Αναπροσαρμογή, βελτίωση καί ένατικοποίηση προγράμματος κτηνιατρι­
κής έρεύνης. 
13. 'Εξεύρεση χώρων γιά τήν στέγαση τών Κτηνιατρικών 'Ιδρυμάτων. 
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
Μέ το 251070/29-1-80 απόφαση τοϋ Ύπουργοο Γεωργίας, διορίστηκαν σε 
κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου ΑΤ3 Κτηνιατρικού μέ εισαγωγικό βαθμό 
7ο οί κατωτέρω ώς έξης: 
'Ηρακλέους Σάββας του Ηρακλή, Τμήμα Έλεγχου Τροφίμων, Ν. 
'Αχαίας. 
Πασχαλέρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ΕΠ Κτην/κής Καβάλας. 
Γιαγκόπουλος Θεόφιλος του 'Ιωάννη, Κτην. Έργ. Χαλκίδος, Ν. Ευβοίας. 
Γκοτζίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου, ΔΙ Κτην. Ν. Ευβοίας. 
Καλώτας Λάζαρος του 'Ηλία, Άγρ. Κτην. Σερβίων, Ν. Κοζάνης. 
Σταύρου Παναγιώτης του Έλισσαίου, Άγρ. Κτην. Μάνδρας, Ν. 'Αττικής. 
Γιαντζής Νικόλαος του Γεωργίου, Κτην. Έργ. Χανίων. 
Ζουγρής Ευάγγελος του Δημητρίου, Άγρ. Κτην. Άβατου, Ν. Ξάνθης. 
Καμπουρίδης Γεώργιος του Θεοδώρου, Άγρ. Κτην. Μεσολογγίου Ν. Αΐ-
τωλ/νίας. 
Μητσόπουλος Δημήτριος του Χρήστου, Άγρ. Κτην. Καλλιάνων, Ν. Κο­
ρινθίας. 
Ντόκος Νικόλαος του Ανδρέα, Άγρ. Κτην. ΧανδρινοΟ, Ν. Μεσσηνίας. 
Ζιάκας Μιχαήλ του Λουκά, Άγρ. Κτην. Καναλλακίου, Ν. Πρεβέζης. 
Τσιάρας Αλκιβιάδης του Χρήστου, Άγρ. Κτην. Νεστορίου, Ν. Καστο­
ριάς. 
Μπεκτασιάδης Χρήστος του Άναστασ., Άγρ. Κτην. Δροσερού, Ν. Πέλ-
λης. 
Μήκας Γρηγόριος τοϋ Πέτρου, ΔΙ Κτηνιατρικής, Ν. 'Ηλείας. 
Καριοφύλλης Παρίσης τοϋ Λάμπρου, Άγρ. Κτην. Σπήλιου, Ν. Ρεθύμνης. 
Τιάντσης Γεώργιος τοϋ Σταματίου, Άγρ. Κτην. Δικαίων, Ν. Έβρου. 
Σιούτης 'Ιωάννης τοϋ Δημητρίου, Άγρ. Κτην. Φιλιατών, Ν. Θεσπρωτίας. 
Σκαρλακίδου Μαίρη τοϋ Γεωργίου, Άγρ. Κτην. Λεβαδεΐας, Ν. Βοιωτίας. 
Γουλετας Χριστόδουλος τοϋ 'Ιωάννη, Άγρ. Κτην. Σωχοΰ, Ν. Θεσσαλονί­
κης. 
Μητλιάγκας Πάσχος του 'Ιωάννη, Δ/νση Κτην. Ν. Κοζάνης. 
Άμπατζής Δημήτριος τοϋ Χαραλάμπους, Άγρ. Κτην. Σαππών, Ν. Ροδό­
πης. 
Ζαντόπουλος Νικόλαος τοϋ Ζαχαρία, Άγρ. Κτην. Κιλκίς Ν. Κιλκίς. 
Κίσσας Παναγιώτης του Πέτρου, Άγρ. Κτην. Παρανεστίου, Ν. Δράμας. 
Χαδιάς Νικόλαος τοϋ Αγγέλου, Άγρ. Κτην. Κολινδροϋ, Ν. Πιερίας. 
Ναλμπάντης Χαράλαμπος τοϋ Δημητρίου, Άγρ. Κτην. Καρύτσης, Ν. 
Πιερίας. 
Δασιόπουλος Κων/νος τοϋ Νικολάου, Άγρ. Κτην. Καρύστου, Ν. Ευ­
βοίας. 
Ανδρέου Σωτήριος τοϋ Ανδρέα, Άγρ. Κτην. Άνδρου, Ν. Κυκλάδων. 
Παπαευαγγέλου Κων/νος τοϋ Ευαγγέλου, Άγρ. Κτην. Άλμυροΰ, Ν. Μα­
γνησίας. 
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Παπαγιαννάκης Γεώργιος του Δήμου, Άγρ. Κτην. Ξυλλαγανής, Ν. Ροδό­
πης. 
Πέγιος Γεώργιος του 'Αναστασίου, Άγρ. Κτην. Μεσσήνης, Ν. Μεσση­
νίας. 
Κουκουρουβλής Μιχαήλ του Μιλτιάδη, Άγρ. Κτην. Καλλονής, Ν. 
Λέσβου. 
Μπουτκάρης Νικόλαος του Χρήστου, Άγρ. Κτην. Λευκώνος, Ν. Φλωρί­
νης. 
Κρυστάλλης Κων/νος τοΰ Θεοδοσίου, Άγρ. Κτην. Τσοτυλίου, Ν. Κοζά­
νης. 
Παρασχούδης Χρήστος τοΰ Παράσχου, Άγρ. Κτην. Κάτω Κλειτορίας, Ν. 
Αχαΐας. 
Παπαδόπουλος Βασίλειος τοΰ Άλεξ., Άγρ. Κτην. Σπάρτης, Ν. Λακωνίας. 
Μάλλινης Δημήτριος τοΰ Γεωργίου, Άγρ. Κτην. Γουμενίσσης, Ν. Κιλκίς. 
Μαρκάκης 'Οδυσσέας τοΰ Άποστ., Άγρ. Κτην. Φερρών, Ν. Έβρου. 
Δήμτσας 'Ιωάννης τοΰ Δημητρίου, Άγρ. Κτην. Σκάλας, Ν. Λακωνίας. 
Αντωνιάδης Σπυρίδωνας τόΰ Γεωργίου, Άγρ. Κτην. Κάτω Νευροκοπίου, 
Ν. Δράμας. 
Κολτσίδας 'Ελευθέριος τοΰ Ευθυμίου, Άγρ. Κτην. Σκοπέλου, Ν. Μαγνη­
σίας. 
Ζωγράφος Κων/νος τοΰ Χριστόφορου, Άγρ. Κτην. Νικητής, Ν. Χαλ/κής. 
Χατζηαλεξίου 'Ελευθέριος τοΰ Ευαγγέλου, Άγρ. Κτην. Άγιας, Ν. Λαρί­
σης. 
Μπλατζηλιώτης Θωμάς τοΰ Ευαγγέλου, Άγρ. Κτην. Φαρσάλων, Ν. Λαρί­
σης. 
Τζώνης 'Ιωάννης τοΰ Δήμου, Άγρ. Κτην. Κάτω Νευροκοπίου, Ν. Δρά­
μας. 
Βερναδάκης 'Εμμανουήλ τοΰ Ευστρατίου. Άγρ. Κτην. Καστελίου - Κισ-
σάμου, Ν. Χανίων. 
Τσόπελας Κων/νος τοΰ Νικολάου, Άγρ. Κτην. Κοπανακίου, Ν. Μεσση­
νίας. 
Βάθης Σωτήριος τοΰ Νικολάου, Άγρ. Κτην. Κύμης, Ν. Ευβοίας. 
Καλογήρου Γρηγόριος τοΰ Μιχαήλ, Άγρ. Κτην. Παρακαλάμου, Ν. 'Ιωαν­
νίνων. 
Φουρουτζής Αλέξανδρος τοΰ Δημητρίου, Άγρ. Κτην. Νέας Καλλίστης, 
Ν. Ροδόπης. 
Σταθάκης Γεώργιος τοΰ Θεοδοσίου, Άγρ. Κτην. Ροδοπόλεως, Ν. Σερρών. 
Έξαρχος Αθανάσιος τοΰ Σταύρου, Άγρ. Κτην. Καρπενησίου, Ν. Ευρυ­
τανίας. 
Φωλίνας Γεώργιος τοΰ Σωτηρίου, Άγρ. Κτην. Καλυβιών, Ν. Τρικάλων. 
Κούτλας Γεώργιος τοΰ 'Ιωάννη, Άγρ. Κτην. Δικαίων, Ν. Έβρου. 
Γιακουμής Νικήτας τοΰ Λεωνίδα, Άγρ. Κτην. Τριπόλεως, Ν. Αρκαδίας. 
Χριστοδούλου Φίλιππος τοΰ Δημητρίου, Άγρ. Κτην. Πύλου, Ν. Μεσση­
νίας. 
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Ματθαίου Κων/νος του Ματθαίου, Άγρ. Κτην. Πλωμαρίου, Ν. Λέσβου* 
Δαμασκηνός Γεώργιος του Βασιλείου, Άγρ. Κτην. Κανδάνου, Ν. Χανίων. 
Προυντζόπουλος Χαράλαμπος τοϋ Γεωργίου, Άγρ. Κτην. Μάνδρας, Ν. 
Αττικής. 
Ταχτατζής Νικόλαος του Χρήστου, Άγρ. Κτην. Λιβαδιας, Ν. Σερρών. 
Κανελλοπούλου Παναγιώτα του Νικολάου, Άγρ. Κτην. Αμφίκλειας, Ν. 
Φθιώτιδος. 
Μάλλινης Δημήτριος του Νικολάου, Άγρ. Κτην. Τετραλόφου, Ν. Κοζά­
νης. 
Βεληβασάκης 'Ιωάννης τοϋ Γεωργίου, Άγρ. Κτην. Βιάνου, Ν. Ηρα­
κλείου. 
Κοκκώνης Δημήτριος του 'Γεωργίου, Άγρ. Κτην. Χαλκίδος, Ν. Ευβοίας. 
Παλαμίδης Χριστόφορος του 'Ηλία, Άγρ. Κτην. Βονίτσης, Ν. Αί-
τωλ/νίας. 
Καραγιώργης Νεόφυτος του Άριστ., Άγρ. Κτην. 'Ικαρίας, Ν. Σάμου. 
Άλεξιάδης Χρήστος τοϋ Άναστ., Άγρ. Κτην. Συκιάς, Ν. Χαλ/κής. 
Αντωνίου Βασίλειος τοϋ Ανδρέα, Άγρ. Κτην. Νέας Απολλωνίας, Ν. 
Θεσ/νίκης. 
Πασαλόγλου - Κατραλή Μαρία τοϋ Ιωάννη, Άγρ. Κτην. Κερατέας, Ν. 
Αττικής. 
Λόλας Διονύσιος τοϋ Χαράλαμπου, Άγρ. Κτην. Σιατίστης, Ν. Κοζάνης. 
Κουμής Ανδρέας τοϋ Παναγή, Άγρ. Κτην. Πολυγύρου, Ν. Χαλ/κής. 
Τσότσας 'Ηλίας του Αποστόλου, Άγρ. Κτην. Φαρκαδόνος, Ν. Τρικάλων. 
Άποστολόπουλος Κων/νος τοϋ Γεωργίου, Άγρ. Κτην. Λευκάδαος, Ν. 
Λευκάδος. 
Σενδοϋκας Αντώνιος τοϋ Φωτίου, Άγρ. Κτην. Παραμυθιάς, Ν. Θεσπρω­
τίας. 
Τσουλάκης 'Ιωάννης τοϋ Δημ., Άγρ. Κτην. Πύλης Ν. Τρικάλων. 
Βουδούρης 'Ελευθέριος τοϋ Χρήστου, Άγρ. Κτην. Νεμέας, Ν. Κορινθίας. 
Ζαζόπουλος Νικόλαος τοϋ Ευκλείδη, Άγρ. Κτην. Σταυρουπόλεως, Ν. 
Ξάνθης. 
Άρζουμανΐδης Βασίλειος τοϋ Άρζουμάνη, Άγρ. Κτην. Δομοκού, Ν. 
Φθώτιδος. 
Παπαθανασόπουλος Βασίλειος τοϋ Άνασ., Άγρ. Κτην. Χαλανδρίτσης, Ν. 
Αχαΐας. 
Ρίζος Απόστολος τοϋ Αθανασίου, Άγρ. Κτην. Κάτω Αχαΐας, Ν. 
Αχαΐας. 
Σανίδας Γεώργιος τοϋ Ευαγγέλου, Άγρ. Κτην. Δελβινακίου, Ν. 'Ιωαννί­
νων. 
Κτιστάκης Νικόλαος τοϋ Εμμανουήλ, Άγρ. Κτην. Μοιρών, Ν. Ηρα­
κλείου. 
Βαϊνάς Ανδρέας τοϋ Βασ. Άγρ. Κτην. Δεσκάτης, Ν. Γρεβενών. 
Καρακαξίδης Παναγ. τοϋ Κων/νου, Άγρ. Κτην. Σουφλίου, Ν. Έβρου. 
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Κελεντζής Σταύρος του Κοσμά, Άγρ. Κτην. Μεσολογγίου, Ν. Αί-
τωλ/νίας. 
Σταύρου Πέτρος του Σταύρου, Άγρ. Κτην. Λεωνιδίου, Ν. 'Αρκαδίας. 
Χατζηστεφάνου Ευάγγελος του Άλεξ., Άγρ. Κτην. Μοιρών, Ν. Ηρα­
κλείου. 
Πατίκας Μενέλαος του Δημητρίου, Άγρ. Κτην. Φλωρίνης, Ν. Φλωρίνης. 
Σάμος Παναγιώτης του Αγγέλου, Άγρ. Κτην. Αβδήρων, Ν. Ξάνθης. 
Λαγός Δημήτριος του Ευαγγέλου, Άγρ. Κτην. Γαλατά τοϋ Διαμ/τος Πει­
ραιώς, Ν. Αττικής. 
Νικολαιδης Στυλιανός του Σάββα, Άγρ. Κτην. Ληξουρίου, Ν. Κεφαλλη­
νίας. 
Ανδριανόπουλος Νικόλαος του Φωτίου, Άγρ. Κτην. Κυπαρισσίας, Ν. 
Μεσσηνίας. 
Γιουρτούμας Λεωνίδας του Νικολάου, Άγρ. Κτην. Ζαχάρως, Ν. 'Ηλείας. 
Γκίνας Κων/νος του Δημητρίου, Δ/νση Κτην. Ν. Φθιώτιδος. 
Κουρσοβίτης Κων/νος του 'Ιωάννη, Άγρ. Κτην. Νεοχωρίου, Ν. Τρικά­
λων. 
Μάμαλης Άνανίας του Σπυρίδωνα, Άγρ. Κτην. Περάματος, Ν. Ρεθύμνης. 
ΝικολαΓδης Δημήτριος του Βασιλείου, Άγρ. Κτην. Μεταξάδων, Ν. Έ -
βρου. 
Τομπούδης Σγουράδης του Δημητρίου, Άγρ. Κτην. Χρυσουπόλεως, Ν. 
Καβάλας. 
Σβάνας Απόστολος τοΰ Νικολάου, Άγρ. Κτην. Καλυβιών, Ν. Τρικάλων. 
Μαλακός Χρήστος τοΰ Άστερ., Άγρ. Κτην. 'Ελάσσονος, Ν. Λαρίσης. 
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
Μέ τή 287464/15.3.1980 απόφαση τοΰ Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
Διοικήσεως του Υπουργείου Γεωργίας, (ΦΕΚ Γ- τευχ. 90 1980) προάγονται 
κατ' εκλογή στον 3ο βαθμό, αναδρομικά άπό 22.1.1980, μέ δικαίωμα λήψεως 
αποδοχών σύμφωνα μέ τό άρθρο 8 παρ. 2 τοΰ Ν. 887/79, οί κατωτέρω υπάλ­
ληλοι του Κλάδου ΑΤ3 Κτηνιατρικού μέ βαθμό 4ο, πού περιλαμβάνονται 
στον κατ' εκλογή συμπληρωματικό πίνακα προακτέων έτους 1979 - 80 και έ­
χουν τόν προβλεπόμενο άπό τό άρθρο 38 παρ. 6 του Ν. 992/79 χρόνο υπηρε­
σίας ως έξης: 
Κλωνής Δημήτριος τοΰ 'Αναστασίου 
Μπάτης Σωτήριος τοΰ Συμεών 
Περδίκης Κωνσταντίνος τοΰ 'Αριστείδη 
Ντηλιάς 'Ιωάννης τοΰ Κωνσταντίνου 
'Ελευθερίου Ελευθέριος τοΰ Σταύρου 
Δανιάς Βασίλειος τοΰ Γεωργίου 
Μαγκανάρης Νικόλαος τοΰ 'Εμμανουήλ 
'Ανδρεάδης Νικόλαος τοΰ 'Ιωάννη 
Παπαδόπουλος 'Αντώνιος τοΰ 'Αποστόλου 
Μετασσαράκης 'Αντώνιος τοΰ 'Ιωάννη 
Ζαμπούνης 'Ανδρέας τοΰ Στέφανου 
Καλδής Γεώργιος τοΰ Λάμπρου 
Εύαγγελόπουλος Χρήστος τοΰ Σόλωνα 
Ξένος Γεώργιος τοΰ Χρήστου 
Σιάργκας 'Ιωάννης τοΰ 'Αναστασίου 
Λιούπης Σωκράτης τοΰ 'Αθανασίου 
Πιτσινίδης Γεώργιος τοΰ Μιχαήλ 
Χαντζής Βασίλειος τοΰ 'Ιωάννη 
Βήττας Ευάγγελος τοΰ Πέτρου 
Έλληνούδης Πασχάλης τοΰ Γεωργίου 
Δεσποτόπουλος Άστέριος τοΰ Κωνσταντίνου 
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος τοΰ 'Αντωνίου 
ΣΓμος Ευάγγελος τοΰ Κωνσταντίνου 
Προίκας Γεώργιος τοΰ Κωνσταντίνου 
Μπέγκας Παναγιώτης τοΰ Γεωργίου 
Στάμος 'Ηλίας τοΰ Κωνσταντίνου 
Σεϊταρίδης Κωνσταντίνος τοΰ Χαράλαμπου 
Δεμερτζής Παναγιώτης τοΰ Νικολάου 
Δόνος 'Ανδρέας τοΰ Γεωργίου 
Άρταβάνης Σπυρίδων τοΰ Δημητρίου. 
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